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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА ВЛАСТИВІСТЬ ТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМІСТА 
Одним із найважливіших проявів людської природи та виявленням її 
потенціалу є творчість. Творчість обов`язково передбачає діяльність, дію, 
активність, рух, зміну, вихід за межі стану комфорту. Рушійною силою 
творчості є така особлива здатність людини як здатність до креативу або 
креативності. Ставлення до феномену креативності з часом змінювалось. На 
сьогодні, можна вважати креативність складовою творчості, але потрібно 
зрозуміти, яким чином вона формується та які сутнісні, відмінні  
характеристики вона має,  адже не рідко в сучасній літературі ми бачимо, що 
креативність ототожнюється з творчістю. Дійсно, етимологічно креативність 
(«create» - створювати) та творчість можна співставити. Але разом з тим, слово 
«create» в англійській мові має і інші значення, такі як «породжувати», 
«викликати почуття», що суттєво змінює значення поняття креативності. 
 Для початку потрібно визначити, що можна називати творчістю або 
творчою діяльністю. Існує наука, яка за предмет свого дослідження має теорію 
методичної творчості. Ця наука називається еврілогія, її засновником є П.К. 
Енгельмеєр.  
Живоглядова І.В. в книзі «Етика.  Естетика», визначає  поняття творчості 
наступним чином: «Творчість – це діяльність людини щодо перетворення 
реальності відповідно до власних цілей і потреб, яка ґрунтується на пізнанні і 
використанні об`єктивних законів дійсності; простір і спосіб культивування 
креативних сил художника». Вже в самому визначенні можна побачити, що 
креативність тут розуміється як частина творчості, яка в першу чергу є діючим 
джерелом, «двигуном» її потенціалу [2, с.323]. 
 Важливо відмітити, що на практиці, не кожна творча діяльність 
закінчується створенням шедевру, і не кожна творча людина є генієм, 
неординарною особистістю зі здатністю до створення чогось безапеляційно 
нового, що, нібито, за мету і ставить процес творчості. 
  На думку дослідниці Р.М. Шамаєвої саме креативність, це та рушійна 
сила в процесі творчості, яка і допомагає рухатися до створення шедеврів в 
процесі творчої діяльності: «Нам важливо відмітити в творчості момент 
народження принципового але нового, що призводить до значної, ефективної 
зміни середовища. Ця специфічна особливість, рівень або ступінь новизни 
(нестандартності, оригінальності, значущості) вирізняє «зразок» від «майстерно 
зробленої речі». Це самостійна, автономна сфера творчості, творчість 
особливого масштабу, особливого значення і потенціалу. Наша увага 
спрямована на виявлення особливих випадків творчості, пов'язаних з 
виникненням в культурі радикально нового і породжуваного ним 
соціокультурного ефекту. Цей особливий випадок творчості, в нашому 
розумінні, є креативність» [3, с.95]. На думку Шамаєвої, креативність властива 
для культури на будь-якому етапі її розвитку; креативність привносить 
соціокультурні зміни, які виникають внаслідок діяльності креативних 
особистостей і провокують появу креативних продуктів культури. 
 Креативність сама по собі зажди передбачає принцип новизни – 
«новаційність особливого рівня, яка претендує на нестандартність, вихід за 
рамки обставин, традицій» [3, с.100]  та обов`язкове функціонування цієї 
новації в культурі, тоді як творчість – це момент активізації внутрішніх зусиль 
людини. Цікаво, що креативність не можлива без творчості, тоді як творчість 
можлива без креативності. І новація, і креативність є в зоні дії креативного 
процесу, але при цьому креативність завжди направлена на дію, а новизна – це 
іманентна властивість креативності.  
 Часто творчість розуміють надто вузько, тільки в значенні художньої 
творчості, але вона стосується будь-якої діяльності людини, в якій ми 
активізуємо свої внутрішні резерви для реалізації зовнішньої мети. В науковій 
діяльності програміста, наприклад, найважливішим якраз і є момент 
креативності. Саме креативність допомагає створювати нові програми та 
привносити новацію в життя людини. Є науковці, які займаються феноменом, 
так званого, «наукомистецтва», яке має свою специфіку на відміну від 
художньої творчості: «Наука як феномен культури містить елементи 
авторського креативу, які проявляються в самому процесі наукової діяльності, а 
не в результатах (законах)» [1, с.1]. 
  Насамкінець, є певні умови для проявлення креативності в людині, такі 
як наявність сформованої особистості, універсалізм та свобода дії. Це 
надзвичайно важливо для реалізації творчості та прояву креативності в ній. 
 Отже, креативність – складова творчості; особливий випадок творця; 
здатність до творчості як особлива властивість творчої діяльності. 
Ми можемо розглядати креативність як одну з найважливіших якостей 
талановитого програміста, адже творець складних технічних систем не може 
створити дійсно щось значне, користуючись шаблонним мисленням та 
звичними підходами. У процесі розробки програмного забезпечення майже 
кожного дня перед спеціалістом постає задача пошуку нового рішення, що 
дозволить сягнути нових технологічних горизонтів. Креативність ставить на 
меті створення чогось абсолютно нового в процесі здійснення творчої 
діяльності і є рушійною силою творця, не тільки художника чи музиканта, а й 
програміста, насамперед, особистості, яка знаходиться в потрібних умовах для 
реалізації головної мети людської діяльності – творчості.  
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